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Anotace 
Předmětem této bakalářské práce „Analýza poměrových ukazatelů ve vybraném podniku“ 
je posouzení finančního zdraví společnosti NC Line, s. r. o. v období 2009-2011. Tato 
společnost v oboru strojírenství funguje na trhu již 20 let.  
V úvodní části je stručně popsán předmět podnikání a historie této společnosti. Další část, 
teoretická část, definuje základní pojmy finanční analýzy. Poté charakterizuje finanční 
ukazatele – poměrové ukazatele, které jsou v praktické části vypočteny, zachyceny 
v tabulkách a grafech, dále pak vyhodnoceny. V závěru práce sumarizuji výsledky finanční 
analýzy a zhodnotím finanční situaci společnosti. 
 
Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatele, likvidita, rentabilita, finanční 
stabilita, rozvaha, výkaz zisku a ztráty. 
 
Summary 
The subject of this thesis „The analysis of proportional indicators in the selected company“ 
is to assesses the financial health of NC Line, Ltd. in period 2009-2011. This company in 
the branch of engineering works on the market for already 20 years.  
The first part briefly describes scope of business and history this company. Another part, 
the theoretical part, defines the basic terms of financial analysis. After there are 
characterized the financial indicators – ratios, which are calculated, captured in the tables 
and graphs, after that evaluated in the practical part. In conslusion I will summarize the 
results of the financial analyses and I will evaluace the financial situation of the company. 
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1 Úvod 
Finanční analýza, zastarale bilanční analýza, vznikla brzy po vzniku peněz. Označení 
bilanční analýza bylo převzato z německého jazyka. Až později se začalo používat 
angloamerické označení finanční analýza. V minulosti analýzy neměly žádný řád a byly 
prováděny nahodile.  
Moderní chápání finanční analýzy vzniklo ke konci 19. století v USA, kde se jí věnovalo 
nejvíce teoretických prací. U nás se finanční analýzou začal prof. Dr. Josef Pazourek 
zabývat v knize „Bilance akciových společností“ na začátku 20. století.  
Finanční analýza je nedílnou součásti podnikového řízení. Získané údaje mezi sebou 
poměřuje a rozšiřuje jejich vypovídací schopnost. Napomáhá odhalit jak silné, tak slabé 
stránky podniku, umožňuje dospět k určitým závěrům o jeho hospodaření a finančním 
stavu, nalézt opatření pro zlepšení ekonomické situace. 
Finanční analýza má význam nejen pro interní účely. Je důležitá i pro mnoho externích 
subjektů, kteří přicházejí do kontaktu s danou společností. Finanční analýza poskytuje 
podklady pro rozhodování investorů, bank a jiných věřitelů, obchodních partnerů, 
zaměstnanců, státu a jeho orgánů či konkurentů. 
Základními prameny pro finanční analýzu jsou účetní výkazy. Tyto výkazy, představující 
vstupní informace, poskytují přehled o majetku podniku, zdrojích financování, nákladech 
a výnosech i výsledku hospodaření. Pro zpracování této bakalářské práce budu vycházet 
z rozvah a výkazů zisků a ztrát poskytnutých účetním oddělením podniku za období 
2009-2011. 
Cílem bakalářské práce je zhodnotit prostřednictvím metod finanční analýzy finanční stav 
firmy NC Line, s. r. o. v letech 2009-2011. Jedná se o společnost fungující již 20 let ve 
strojírenském průmyslu. Specializuje se na zpracování plechů. Její sídlo se nachází 
v Moravskoslezském kraji ve městě Suchdol nad Odrou.  
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části 
nastíním předmět podnikání a historii vybrané společnosti. Na základě odborné literatury 
popíšu podstatu finanční analýzy, rozborové techniky, zdroje informací, uživatele 
a vybrané poměrové ukazatele. V praktické části převedu teorii do praxe. Prostřednictvím 
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poměrových ukazatelů – likvidity, rentability a finanční stability zhodnotím finanční zdraví 
vybraného podniku. Pomocí grafů promítnu jejich vývoj v letech 2009-2011.  
V závěru bakalářské práce posoudím finanční situaci společnosti a shrnu výsledky finanční 
analýzy v časovém rozmezí tří let.   
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2 Charakteristika podniku 
NC Line, s. r. o. 
 
Obrázek č. 1: Logo firmy [5] 
 
2.1 Profil společnosti 
Firma NC Line s. r. o. se specializuje na zpracování plechů podle požadavků zákazníků. 
Zabývá se CNC pálením laserem, CNC vysekáváním na vysekávacím stroji, ohýbáním na 
CNC ohraňovacích lisech, výrobou a vývojem dílů pro manipulační a topenářskou 
techniku, výrobou barviček prádla vlastní konstrukce, výrobou grilů vlastní konstrukce 
a zakázkovou vývojovou činností. [6] 
2.2 Historie 
Firma byla založena sedmi společníky v roce 1993. U Krajského soudu v Ostravě byla dne 
19. července 1993 zapsána do firemního rejstříku. Začala s výrobou plechových dílů na 
zakázku pro společnost ROMOTOP. S rostoucími zkušenostmi, vysokou kvalitou 
a spolehlivostí se podniku podařilo získat české odběratele. Postupně začala navyšovat své 
kapacity rozšiřováním strojního parku a zvyšujícím se počtem zaměstnanců. 
V roce 1995 tři společníci ze společnosti vystoupili. V současnosti má společnost čtyři 
společníky, kteří vlastní 25 % podílu. Společnosti se postupem času podařilo rozrůst na 
středně velkou prosperující firmu. V roce 1996 se majitelé rozhodli rozšířit svou působnost 
na západoevropský trh. Firma získala zahraniční zákazníky např. v Anglii, Belgii, Dánsku, 
Holandsku, Německu atd. Na začátku ledna 1999 byla dostavěna nová hala pro práškovací 
linku a skladové prostory. V březnu 1999 byla zkolaudována linka na nanášení práškového 
plastu včetně předúpravy. 
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Firma má více než 300 zákazníků. Velkou část obratu v roce 2005 tvořilo dvanáct 
strategických a třicet hlavních zákazníků. V posledních pěti letech firma aplikovala 
strategii expanze. Jednotlivá strategická rozhodnutí byla zaměřena na rozšiřování 
stávajících oblastí podnikání. Společnost investovala do nových technologií (jak 
výrobních, tak informačních), výrobních prostor a lidského kapitálu. 
Firma NC Line, s. r. o. je nadále schopna uspokojovat potřeby zákazníků, udržet vysokou 
flexibilitu, kvalitní odborné a technické zabezpečení při zpracování předkládaných 
projektů. [7] 
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3 Analýza poměrových ukazatelů 
Tato kapitola je věnována teoretickým východiskům. Obsahuje základní pojmy finanční 
analýzy, rozborové techniky, zdroje informací, uživatele a vybrané poměrové 
ukazatele - likviditu a platební schopnost podniku, rentabilitu a finanční stabilitu.  
V aplikační části jsou všechny výpočty a jejich výsledky dle obecných vzorců zachyceny 
v tabulkách pro roky 2009, 2010 a 2011. 
3.1 Finanční analýza – základ finančního řízení 
Finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou. Na výsledcích finanční 
analýzy je založeno řízení majetkové a finanční struktury podniku, investiční a cenová 
politika, řízení zásob atd. Hlavním úkolem je poskytnout informace o finančním zdraví 
podniku. Finanční analýzu, součást řízení podniku, provádí finanční manažeři a většinou 
celé vrcholové vedení podniku. 
Nazýváme ji interní analýzou. Vychází nejenom z údajů a ukazatelů, o kterých 
pojednáváme v souvislosti s externí analýzou, ale také z interních údajů, které nejsou 
běžně dostupné. Vychází z dat finančního a manažerského účetnictví, vnitropodnikové 
evidence, kalkulací apod. Interní analýza se zabývá srovnáváním skutečnosti s plánem, se 
skutečností minulých období, srovnáváním s podniky téhož odvětví a konkurenčními 
podniky, srovnáváním skutečnosti se standardními hodnotami a stanovením trendů vývoje. 
Používá speciální postupy, a to např. analýzu citlivosti, scénář možného vývoje 
a benchmarking. 
Externí analýzu podniku zvnějšku provádí banky, investoři, obchodní partneři (odběratelé 
a dodavatelé), zaměstnanci (odbory), stát a jeho finanční instituce, orgány státní správy 
a konkurenční podniky. Pramenem dat pro finanční analýzu jsou finanční výkazy, jako je 
rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy, výkaz o cash flow, výroční zpráva, výroky auditora, 
popř. další údaje z finančního a manažerského účetnictví nebo údaje z různých 
statistických šetření. [4] 
3.2 Základní rozborové techniky 
Systém finanční analýzy není striktně stanovený, není nijak legislativně upraven právními 
předpisy nebo všeobecně uznávanými jednotnými standardy jako je například finanční 
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účetnictví a daňová problematika. Tohle značně komplikuje provádění finanční analýzy 
a také způsobuje nejednotnost terminologie a postupů, nejednoznačnost výkladu 
a interpretace jejích výsledků.  
Přestože neexistuje nějaká oficiální metodika, vyvinuly se určité obecné analytické 
postupy. V podnikové praxi se používají nejrůznější přístupy a techniky analýzy, které si 
kladou za cíl podat stejně jako účetnictví věrný obraz majetkové, finanční a důchodové 
situace podniku jak externím subjektům, tak vedoucím pracovníkům. 
Základní rozborové techniky jsou založeny na práci se zjištěnými údaji obsaženými 
v účetních výkazech a s údaji z nich odvozenými. Podle toho je dělíme na dvě skupiny. 
Analyzujeme-li přímo položky z účetních výkazů, pak hovoříme o metodě absolutní. 
V případě jejich poměrů hovoříme o metodě relativní. [2] 
3.2.1 Metoda absolutní  
Absolutní metoda používá údaje zjištěné přímo v účetních výkazech. Tyto údaje obsažené 
v účetních výkazech se často považují za tzv. absolutní ukazatele, které pro potřeby 
finanční analýzy není nutné upravovat. Rozvaha uvádí data o stavu majetku a zdrojů 
financování k určitému okamžiku. Nazýváme je jako stavové ukazatele. Výkaz zisku 
a ztrát sestavený na základě porovnání výnosů a nákladů uvádí data za určité období, které 
nazýváme tokovými ukazateli. Absolutní ukazatele používáme hlavně při horizontální 
a vertikální analýze. [2] 
3.2.2 Metoda relativní  
Procentní rozbor absolutních ukazatelů je nejjednodušší technikou analýzy účetních 
výkazů. Slouží k prvotní orientaci v hospodářském podniku. Dokáže odhalit problémové 
oblasti, které je třeba podrobit podrobnějšímu zkoumání.  
Provádí se jako: 
a) horizontální analýza – vyjadřuje změnu v určité položce v procentech nebo 
indexem řetězovým či bazickým 
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b) vertikální analýza – vyjadřuje strukturu aktiv a pasiv nebo položek výkazu zisku 
a ztrát v procentech, kde se jednotlivé položky rozvahy poměřují s celkovými 
aktivy (respektive pasivy), položky výkazu zisku a ztrát se poměřují s objemem 
výnosů (případně s objemem tržeb). 
Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem a jádrem finanční analýzy. Jedná se o formu 
číselného vztahu, do kterého jsou uváděny finančně-účetní informace. Poměrové finanční 
ukazatele – financial ratio se vypočtou vydělením jedné položky či skupiny položek jinou 
položkou či skupinou položek uvedených ve finančních výkazech, mezi nimiž funguje co 
do obsahu určitá souvislost. [2] 
Můžeme je sestavovat jako:  
 podílové, kdy je v poměru část celku a celek (např. podíl vlastního kapitálu 
k celkovému kapitálu) 
 vztahové, kdy jsou v poměru samostatné veličiny (např. poměr zisku k celkovým 
aktivům). [3] 
3.3 Zdroje informací 
Data pro finanční analýzu můžeme čerpat z různých zdrojů, které dělíme na tři základní 
skupiny: 
1. Zdroje finančních informací – vycházíme z účetních výkazů finančního 
a vnitropodnikového účetnictví, informací finančních manažerů a analytiků, 
výročních zpráv, burzovních zpravodajství apod. 
2. Kvantifikované nefinanční informace – jedná se o oficiální ekonomickou 
a podnikovou statistiku, cenové a nákladové kalkulace, podnikové plány, rozbory 
budoucího vývoje techniky a technologie, další podnikové evidence (poptávka, 
odbyt, zaměstnanost). 
3. Nekvantifikované informace – představují zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, 
manažerů, odborný tisk, nezávislá hodnocení a prognózy. 
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Většinu dat pro finanční analýzu poskytuje finanční účetnictví. Účetnictví tvoří základní 
datovou bází – poskytuje údaje a informace pro finanční rozhodování. Účetní výkazy 
zachycují pohyb podnikových financí a majetku ve všech formách a fázích podnikové 
činnosti.  Jsou součástí účetní závěrky, kterou tvoří: 
 rozvaha 
 výkaz zisku a ztráty 
 příloha. 
Účetní výkazy se do velké míry podřizují potřebám finančního řízení a finanční analýzy. 
Účetní osnova zachycuje soustavu účtů tak, aby umožnila sestavit výkazy s vypovídací 
schopností o stavu likvidity, rentability a o příčinných souvislostech. [2] 
3.3.1 Rozvaha 
Rozvaha obsahuje položky aktiv a pasiv (viz Tabulka č. 1). Vyjadřuje stav majetku 
v podniku a zdrojů jeho krytí k určitému datu, často k poslednímu dni účetního období, 
v peněžních jed notkách.   
Tabulka č.  1: Struktura rozvahy [2] 
ROZVAHA 
AKTIVA (A) PASIVA (P) 
Pohledávky za upsaný ZK Vlastní kapitál 
Stálá A  - základní kapitál 
 - dlouhodobý nehmotný majetek  - kapitálové fondy 
 - dlouhodobý hmotný majetek  - fondy ze zisku 
 - dlouhodobý finanční majetek  - HV minulých let 
Oběžná A  - HV běžného účetního období 
 - zásoby Cizí zdroje 
 - pohledávky  - rezervy 
 - finanční majetek  - dlouhodobé závazky 
Ostatní A  - krátkodobé závazky 
 - časové rozlišení  - bankovní úvěry a výpomoci 
  Ostatní P 
   - časové rozlišení 
∑ A ∑ P 
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Strana aktiv (A) zahrnuje konkrétní formy majetku, které společnost využívá pro svou 
podnikatelskou činnost. 
Aktiva se člení na dlouhodobý majetek (stálá aktiva) a krátkodobý oběžný majetek (oběžná 
aktiva). Respektujeme postavení v reprodukčním procesu. Stálá aktiva několikrát 
zachovávají svou původní podobu v jednom reprodukčním cyklu. Také respektujeme 
časové hledisko, vázanost, resp. dobu obratu v reprodukčním cyklu podniku. Dlouhodobá 
aktiva (stálá aktiva a dlouhodobé pohledávky) mají dobu vázanosti a využitelnosti delší 
než jeden rok. Krátkodobá aktiva do jednoho roku. Avšak ne všechna krátkodobá aktiva 
jsou totožná s oběžnými aktivy (např. dlouhodobé pohledávky). Některá stálá aktiva 
mohou mít i krátkodobou povahu. 
Strana pasiv (P) vyjadřuje, jak jsou aktiva podniku financována. Hlavním kritériem členění 
je vlastnictví.  
Podle závazkového charakteru je dělíme na: 
 vlastní pasiva, tzn. vlastní kapitál 
 cizí pasiva, tzn. cizí zdroje. 
Pasiva dále rozlišujeme podle jejich původu na:  
 externí (podnik je nezískává ze své vlastní činnosti) 
 interní zdroje (podnik je vytváří na základě své vlastní činnosti). 
Podle časového hlediska je dělíme na: 
 krátkodobá pasiva se splatností do jednoho roku 
 dlouhodobá pasiva se splatností nad jeden rok a ta pasiva, která nemají závazkový 
charakter v současnosti. [2] 
3.3.2 Výkaz zisků a ztrát 
Výkaz zisku a ztráty udává, jak se náklady a výnosy za jednotlivé činnosti podílely na 
tvorbě výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta) běžného období (viz Tabulka č. 2). 
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Výsledek hospodaření je v rozvaze zobrazen jako jediný údaj. Posuzuje schopnost podniku 
zhodnocovat svůj vložený kapitál. I když se rozvaha považuje za páteř účetnictví, z výkazů 
publikovaných ve výroční zprávě je větší význam přisuzován výkazu zisku a ztráty. 
Z ekonomických ukazatelů má výsledek hospodaření značnou prioritu. Zisk vykazovaný 
v ročních výkazech podniku může vyjadřovat kvalitu práce za příslušné období, ale nemusí 
být vždy spolehlivým ukazatelem úspěchu podniku a spolehlivou mírou úrovně jeho řízení. 
Výkaz zisků a ztrát je sestavován tzv. akruálním principem. Všechny transakce jsou 
zachycovány a vykazovány v období, jehož se časově i věcně týkají, bez ohledu na to, zda 
došlo v daném období k peněžnímu příjmu nebo výdaji. 
Pro finanční analýzu výsledku hospodaření je důležité rozhodnout, jaké složky zisku (ztrát) 
budou do výsledku hospodaření zahrnuty. Rozlišují se dvě základní pojetí výsledku 
hospodaření: 
 výsledek hospodaření obsahuje všechny zisky (ztráty) za dané období, jak běžné 
zisky nebo ztráty tak i mimořádné zisky nebo ztráty (např. ztráty vzniklé při 
živelných pohromách) 
 výsledek hospodaření by měl být měřítkem výdělkové činnosti podniku, a proto by 
neměl obsahovat mimořádné zisky nebo ztráty vzniklé v příslušném období. Toto 
pojetí zdůrazňuje vztah výnosů a nákladů k dané činnosti podniku za určité období 
a je nutné vyloučit ty položky, u nichž tento vztah chybí. Vylučujeme např.: 
o zisky a ztráty vzniklé prodejem aktiv, které nejsou za tímto účelem 
pořizovány (např. dlouhodobý majetek a materiál) 
o škody ze živelných pohrom u hospodářských prostředků, které se obvykle 
nepojišťují (např. povodně) 
o časové rozlišení, opravné položky, zúčtování rezerv a jejich tvorba. 
Z hlediska finanční analýzy mají největší váhu položky: výnosy, tržby, provozní výsledek 
hospodaření, nákladové úroky, výsledek hospodaření za běžnou činnost a výsledek 
hospodaření za účetní období. [2] 
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Příloha účetních výkazů představuje nedílnou součást účetní závěrky. Obsahuje doplňující 
informace, které nejsou uvedeny v rozvaze nebo výkazu zisku a ztrát.  Příloha objasňuje 
skutečnosti, které jsou významné pro externí uživatele účetní závěrky. Umožňuje jim 
VÍCESTUPŇOVÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 
I. OBCHODNÍ ČINNOST 
 + tržby za prodej zboží 
 - náklady na prodané zboží 
 = OBCHODNÍ MARŽE 
II. VÝROBNÍ ČINNOST 
 + tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
 +/- změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 
 + aktivace (materiálu, zboží a dlouhodobého majetku, 
vyrobených ve vlastní režii, a vnitropodnikových služeb) 
 - výkonová spotřeba (materiál, energie, služby) 
 = PŘIDANÁ HODNOTA 
 - osobní náklady (mzdy, odměny, sociální zabezpečení) 
 - daně a poplatky (kromě daně z příjmu) 
 - odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 
 - ostatní provozní náklady 
 = PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
III. FINANČNÍ ČINNOST 
 + výnosy z finančních operací 
 - náklady finančních operací 
 = FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
 +/- FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
 - daň z příjmů za běžnou činnost 
 = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 
IV. MIMOŘÁDNÁ ČINNOST 
 + mimořádné výnosy 
 - mimořádné náklady 
 - daň z příjmů z mimořádné činnost 
 = MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 
 + MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  
 = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 
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vytvořit si správný úsudek o finančním stavu a výsledcích hospodaření podniku, provést 
srovnání s minulostí a odhadnout budoucí vývoj. Obsah ani forma přílohy nejsou přesně 
stanoveny, avšak její obsah je závazný. Měla by obsahovat následující údaje: 
 obecné údaje – charakteristika podniku, právní forma, organizační struktura, počet 
zaměstnanců apod. 
 informace o účetních metodách, účetních zásadách, způsobu oceňování, opravných 
položkách, sestavení odpisových plánů a postupů odepisování apod. 
 údaje týkající se dlouhodobého majetku (přírůstky, úbytky, zástavní právo), 
informace o najímaném majetku, rozdělení zisku, příp. úhrada ztráty z předchozího 
účetního období, pohledávkách, závazcích, rezervách, výdajích na výzkum a vývoj 
apod. 
 cash flow, výkaz obsahující údaje o peněžních tocích za účetní období, tzn. 
o příjmech, výdajích a změně stavu peněžních prostředků (peníze v pokladě a na 
účtech, peníze na cestě, ceniny) a peněžních ekvivalentů (obchodovatelné cenné 
papíry, termínované vklad do tří měsíců), o skladbě příjmů a výdajů vedoucích ke 
změně apod. 
Přestože podnik vykazuje vysoké tržby a vysoký zisk v účetnictví, stav peněžních příjmů 
a peněžních prostředků může být velmi nízký. Může to být zapříčiněno časovým 
a obsahovým nesouladem mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy, ziskem a stavem 
peněžních prostředků. Proto je potřeba věnovat pozornost vedle sledování majetkové 
a finanční struktury podniku také pohybu peněžních prostředků. Růst zisku neznamená růst 
peněžních prostředků. [2] 
3.4 Uživatelé a jejich informační potřeby 
Informace popisující finanční stav podniku jsou zájmem mnoha subjektů přicházejících do 
kontaktu s daným podnikem. Finanční analýza je podkladem pro akcionáře, věřitele a jiné 
externí uživatele, ale i pro podnikové manažery. Každý uživatel z těchto skupin má své 
specifické zájmy, s nimiž je spojen určitý typ ekonomického rozhodování. 
Uživateli finanční analýzy jsou zejména: 
 manažeři 
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 investoři 
 banky a jiní věřitelé 
 obchodní partneři (odběratelé a dodavatelé) 
 zaměstnanci 
 stát a jeho orgány 
 konkurenti. 
Manažeři 
Manažeři využívají informace z finančního účetnictví, které je základem finančních analýz, 
zejména pro dlouhodobé i operativní finanční řízení podniku. Umožňuje jim to vytvoření 
zpětné vazby mezi rozhodnutím a důsledkem. Informovanost o finančním stavu podniku 
napomáhá rozhodovat se správně při získávání finančních zdrojů, při zjišťování optimální 
majetkové struktury a vhodných způsobů financování, při umisťování volných peněžních 
prostředků, při rozdělování disponibilního zisku apod. Finanční analýza odhaluje silné 
a slabé stránky podniku, a proto umožňuje manažerům zvolit pro příští období správný 
podnikatelský záměr rozpracovaný ve finančním plánu. 
Investoři 
Primárními uživateli informací obsažených ve finančních výkazech jsou akcionáři. Tito 
akcionáři poskytují kapitál podniku. Tyto informace využívají ze dvou 
hledisek - investičního a kontrolního.  
Investiční hledisko zachycuje zužitkování informací pro rozhodování o budoucích 
investicích, výběr portfolia cenných papírů, kapitálové zhodnocení, dividendovou 
výnosnost, likviditu apod. Stěžejním zájmem akcionářů je míra rizika a míra výnosnosti 
jimi vloženého kapitálu. Chtějí se ubezpečit, zda jsou jejich peníze dobře uloženy a že je 
podnik veden v zájmu akcionářů. 
Z hlediska kontrolního se zajímají o stabilitu, likviditu podniku a disponibilní zisk, na 
němž závisí výše jejich dividend a o to, jestli podnikatelské záměry zajišťují trvání a rozvoj 
podniku. 
Vlastníci dlužních cenných papírů dbají hlavně na to, aby jim byly včas a v dohodnuté výši 
vypláceny úroky a splátky cenných papírů, aby byla v budoucnosti zajištěna finanční 
stabilita a likvidita podniku, a také zda je dluh zajištěn majetkem. 
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Banky a jiní věřitelé 
Pro správné rozhodnutí věřitelé požadují co nejvíce informací o potencionálním 
dlužníkovi. Rozhodují se, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. 
Před povolením poskytnutí úvěru banka posuzuje bonitu dlužníka. Toto hodnocení je 
prováděno na základě analýzy jeho finančního hospodaření. Banka posuzuje strukturu 
majetku a finanční zdroje společnosti, kterými je jeho majetek financován. Analyzuje 
zejména stávající a budoucí výsledky hospodaření. Zpravidla nejprve zhodnocuje ziskovost 
podniku. Zásadní postavení má rentabilita, která odráží efektivnost hospodaření podniku. 
U krátkodobého úvěru se zabývají analýzou likvidity, což je porovnání majetku a běžných 
závazků (krátkodobé bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, závazky vůči zaměstnancům 
apod.).  
U střednědobých a dlouhodobých úvěrů je vyhodnocován investiční projekt. Posuzuje se 
vliv podnikatelské záměru na zvýšení výroby, snížení nákladů, zvýšení zisku apod. 
V podstatě nadějnost a efektivnost investiční akce. 
Obchodní partneři 
Dodavatelé neboli obchodní věřitelé se zabývají především tím, jestli bude podnik schopen 
hradit své splatné závazky a faktury. Jde jim zejména o krátkodobou prosperitu 
a solventnost podniku. Obchodní věřitelé mají zájem také o dlouhodobou stabilitu a trvalé 
obchodní kontakty. 
Odběratelé, jinak řečeno zákazníci, se zajímají o finanční stav dodavatele především při 
dlouhodobém obchodním vztahu, aby při finančních potížích nebo bankrotu dodavatele 
neměli potíže s vlastním zajištěním výroby. 
Konkurenti 
Konkurenti se zabývají finančními údaji podobných podniků nebo celého odvětví za 
účelem srovnání svých a jejich výsledků hospodaření. Věnují pozornost rentabilitě, ziskové 
marži, cenové politice, investiční aktivitě, výši a hodnotě zásob, jejích obratovosti apod. 
Podnik nemá povinnost poskytnout tyto údaje, ale firma odmítající vydat informace o své 
finanční situaci sama sebe vyřazuje na kapitálovém trhu ze hry, nebo na něj vstupuje za 
podstatně nevýhodnějších podmínek.  
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Zaměstnanci 
Zaměstnanci se zajímají o prosperitu, hospodářskou a finanční stabilitu podniku, protože 
jim jde o udržení pracovních míst a mzdových podmínek. Častokrát bývají motivováni 
výsledky hospodaření.  
Stát a jeho orgány 
Stát a jeho orgány se zabývají finančně-účetními údaji například pro statistiku, pro 
kontrolu plnění daňových povinnosti, kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, získání 
přehledu o finančním stavu podniků se státní zakázkou, rozdělování finančních výpomocí 
jako jsou přímé dotace, vládou zaručené úvěry atd. Požadují informace pro stanovení 
hospodářské politiky státu (finanční, daňové apod.) vůči podnikatelské sféře. [2] 
3.5 Vybrané poměrové ukazatele 
3.5.1 Analýza likvidity a platební schopnosti podniku 
Likvidita je obecně brána jako schopnost jednotlivých aktiv podniku přeměnit se na 
peníze. Předpokládá se, že tyto získané peněžní prostředky zajistí solventnost podniku, tzn. 
schopnost úhrady dluhů v okamžiku jejich splatnosti. Podmínkou solventnosti je, aby 
podnik vlastnil část svých aktiv ve formě peněz nebo alespoň ve formě pohotově 
přeměnitelné v peníze. Likvidita je předpokladem solventnosti – okamžité platební 
schopnosti.  
Každá složka aktiv podniku má jinou dobu likvidnosti, tedy přeměnitelnost na peníze. 
Nejlikvidnější formou jsou peníze v hotovosti nebo na běžných účtech. Naopak nejméně 
likvidní jsou stálá aktiva. 
Ukazatelé zhodnocující likviditu podniku jsou zařazeni v soustavách podílových ukazatelů. 
Zpravidla se posuzují ukazatelé: 
       á           
                            
 á                            
  [1] 
Tento ukazatel je označován také jako likvidita 1. stupně, cash ratio, kde za pohotové 
platební prostředky považujeme položku finanční majetek z rozvahy. Závazky s okamžitou 
splatností se vztahují na úvěry, dodavatele, obyvatelstvo a splatné finanční výpomoci. 
    á           
                               á              á   
  á         á     
  [1] 
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Ukazatel je také pojmenován jako likvidita 2. stupně, acid test, kde krátkodobé pohledávky 
se občas omezují na pohledávky z obchodního styku a případné očištěné o obtížně 
vymahatelné pohledávky. Krátkodobost pohledávek je stejně jako u závazků určena 
časovým horizontem jednoho roku. 
      á           
     á       
  á         á     
  [1] 
Další ukazatel se nazývá také jako likvidita 3. stupně, current ratio. Tento ukazatel má 
poměrně malou vypovídací schopnost. Jeho hodnocení likvidity je nutné považovat za 
velmi orientační. Bývá doplňován analýzou jednotlivých složek oběžného majetku 
a krátkodobých závazků.  
Pro hodnocení likvidity u jednotlivých ukazatelů se využívají doporučené hodnoty. Tyto 
hodnoty se však podle různých autorů velmi liší. Důvodem jsou rozdílné podmínky 
v jednotlivých zemích, odvětvích nebo oborech, zdroje doporučených hodnot a rozdíly ve 
vymezení obsahu jednotlivých položek používaných při tvorbě ukazatelů likvidity. 
Obecně se dá říct, že snaha o maximalizaci hodnoty ukazatelů likvidity není pozitivním 
jevem, protože vede k vázání velké části kapitálu v jednotlivých formách oběžného 
majetku nebo k velkému podílu vlastních zdrojů v kapitálové struktury podniku. [1] 
3.5.2 Analýza rentability 
Rentabilita podniku znamená jeho schopnost produkovat zisk a zhodnocovat kapitál do 
podniku vložený. Vstupní informace získáme v rozvaze a výkazu zisků a ztrát. Za ukazatel 
zisku můžeme považovat zisk před zdaněním, čistý zisk resp. zisk před odečtením úroků a 
daní, nebo čistý zisk zvýšený o úroky.  
Obecně je rentabilita poměrem zisku a vloženého kapitálu. S ohledem na různý způsob 
vymezení vloženého kapitálu se nejčastěji využívá: 
                 ý         ý              
    
             
 [1]  
Ukazatel také nazýváme zkratkou ROA (Return on Assets). Je považován za rozhodující 
míru výnosnosti podniku. Porovnává zisk a celková aktiva vložena do podnikání bez 
ohledu na to, zda byla financována ze zdrojů vlastních anebo cizích.  
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Další ukazatelem je: 
                           á   
č   ý     
             á 
 [1] 
Ukazatel nazýván zkráceně ROE (Renturn on Equity) hodnotí výnosnost kapitálu, který 
byl do podniku vložen akcionáři nebo vlastníky. Plní úlohu kritéria pro rozhodování 
o variantách investování volného kapitálu (s ohledem na riziko dané oblasti podnikání). 
Ukazatel rentability úhrnných vložených prostředků je oproti ukazateli rentability vlastního 
kapitálu považován za správnější, protože z celkového zisku se nedá vymezit přesně ta 
část, která odpovídá použití jen vlastního kapitálu. 
Vedle výnosnosti kapitálu se dále posuzuje výnosnost činnosti podniku a to na základě 
údajů ve výkazu zisků a ztrát.  
                  
    
     
  [1] 
Ukazatel rentability tržeb hodnotí úspěch firmy na trhu. Je závislý na cenách prodávaných 
výrobků nebo poskytovaných služeb, na zisku zakalkulovaném do těchto cen, ale také na 
hospodárnosti podnikové činnosti. Můžeme použít zisk ve formě před zdaněním nebo 
čistý. [1] 
3.5.3 Analýza finanční stability podniku 
Finanční stabilita podniku je definována jako struktura zdrojů financování odpovídající 
složení jeho prostředků a zabezpečující rentabilní hospodaření a rozvoj podniku. Jedním 
z často užívaných ukazatelů pro hodnocení finanční stability podniku je: 
                                   
             á 
             
      [1] 
Tento ukazatel hodnotí, do jaké míry je podnik schopen pokrýt své hospodářské prostředky 
vlastními zdroji. Také udává, jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Úroveň ukazatele 
je závislá na mnoha faktorech, např. oboru podnikání, dostupnosti a podmínkách úvěrů, 
rentabilitě činnosti, způsobu odpisování hmotného investičního majetku atd. 
Dalším ukazatelem z oblasti finanční stability je: 
        á ý          
  á á       
             
      [1] 
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Čím nižší je tento ukazatel, podíl stálých aktiv na celkových aktivech, tím pružněji se může 
společnost přizpůsobit různým stupňům zaměstnanosti v reakci na kolísání poptávky po 
jeho produkci.  
Avšak nízký podíl stálých aktiv u výrobních podniků naznačuje nízkou míru investování, 
a  tím i zaostalost a nízkou technickou úroveň investičního majetku. Srovnáním těchto 
hodnot v čase získáme přehled o vývoji jednotlivých skupin majetku podniku. 
Zároveň se hodnotí důsledky zadluženosti podniku, které zatěžují finanční hospodaření 
podniku jak úhradou úroků z cizích zdrojů, tak povinností splatit dluh ve stanoveném 
termínu. K posouzení zadluženosti se používá ukazatel: 
                 
             
                  
      [1] 
Ukazatel úrokového zatížení zobrazuje, jakou část celkového vytvořeného efektu 
odčerpávají úroky. Jestliže má podnik z dlouhodobého hlediska nízké úrokové zatížení, 
může si dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. Existuje vysoká pravděpodobnost, že firma 
nebude muset splatit své dluhy, protože v okamžiku jejich splatnosti bude moci dostat úvěr 
na další období. [1] 
3.6  Aplikační část 
V této části převedu teorie do praxe. Na základě rozvah (viz Příloha č. 1, 2, 3) a výkazů 
zisku a ztrát (viz Příloha č. 4, 5, 6) vypočtu vybrané poměrové ukazatele v období 
2009-2011. 
3.6.1 Likvidita 
Likvidita podniku znamená momentální schopnost uhradit své splatné závazky, tzn. 
schopnost získat finančních prostředky pro potřebné platby.  
Tabulka č.  3: Ukazatele likvidity 
LIKVIDITA 2009 2010 2011 
Okamžitá 0,3700 0,2681 0,1974 
Běžná 1,9450 1,3275 1,2833 
Celková 2,6721 1,8328 1,7198 
Zdroj: vlastn  zpracován  
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3.6.2 Rentabilita 
Rentabilita (výnosnost) je měřítkem schopnosti podniku vytvořit nové zdroje a dosáhnout 
co největšího zisku využitím investovaného kapitálu. 
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Tabulka č.  4: Ukazatele rentability 
RENTABILITA 2009 2010 2011 
ROA 0,0026 0,0131 0,0182 
ROE 0,0074 0,0135 0,0599 
ROS 0,0019 0,0084 0,0114 
Zdroj: vlastn  zpracován  
Rentabilita úhrnných vložených prostředků – ROA  
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3.6.3 Finanční stabilita 
Ukazatelé finanční stability hodnotí samostatnost podniku, popř. jeho zatížení při 
využívání cizích zdrojů.  
Tabulka č.  5: Ukazatele finančn  stability 
FINANČNÍ STABILITA 2009 2010 2011 
Podíl vlastních zdrojů na aktivech 3,64% 3,08% 2,56% 
Podíl stálých aktiv 50,53% 49,60% 45,22% 
Úrokové zatížení 89,15% 50,89% 45,86% 
Zdroj: vlastn  zpracován  
Podíl vlastních zdrojů na aktivech 
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Úrokové zatížení 
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4 Vyhodnocení 
V této kapitole postupně provedu shrnutí všech tří vybraných poměrových ukazatelů. 
Odůvodním jejich změny v jednotlivých letech. Následně výsledky výpočtů z aplikační 
části zachytím v grafech. Tyto grafy promítnou vývoj jednotlivých poměrových ukazatelů 
v rozmezí tří let. 
4.1 Likvidita 
Okamžitá likvidita 
Optimální hodnota podílu pohotových platebních prostředků a závazků s okamžitou 
splatností by se měla pohybovat od 0,9 do 1,1. Podnik se v tomto rozmezí nepohybuje ani 
jeden rok (viz Graf č. 1), což mohlo znamenat neschopnost splácet své závazky v době 
splatnosti. Hodnota okamžité likvidity oproti roku 2009, kde činila 0,3700 
(viz Tabulka č. 3), klesla jak v roce 2010, tak v roce 2011, a to o 0,1019 a o 0,1727. 
Přestože došlo ke zvýšení pohotových platebních prostředků v jednotlivých letech, 
okamžitou likviditu podniku se nepodařilo zlepšit kvůli rapidnímu zvýšení krátkodobých 
závazků. Proti roku 2009 se v roce 2010 zvýšily o necelých 76% a v roce 2011 o necelých 
144%. 
Běžná likvidita 
U běžné likvidity se uvádí, že čitatel a jmenovatel by měl být v poměru 1:1 nebo 1,5:1. Ani 
jeden poměr nepředstavuje situaci běžné likvidity v tomto podniku. V případě, že budeme 
za čitatel považovat hodnotu 1,5, tak poměr v jednotlivých letech bude 1,5:2,9; 1,5:2 
a 1,5:1,9. Pozitivem je, že se situace nezhoršuje, ale naopak přibližuje k obecnému 
poměru.  
Celková likvidita 
Hodnoty celkové likvidity by měly kolísat v rozpětí od 1,5 do 2,5. V roce 2009 hodnota 
celkové likvidity převyšuje horní hranici 2,5 o 0,1721 (viz Tabulka č. 3), v dalších letech je 
v daném rozpětí. Tyhle výsledky znamenají schopnost podniku splácet své závazky 
a zachovat jeho platební schopnost.  
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Ukazatel rentability úhrnných vložených prostředků nám ukazuje, jak efektivně podnik 
vytváří zisk bez ohledu na to, z jakých zdrojů byl tento zisk vytvořen. V letech 2009-2011 
má stoupající charakter (viz Tabulka č. 4), což je zapříčiněno v podstatě nízkým nárůstem 
aktiv o 15,27 % (2010) a 29,62 % (2011), ale vysokým růstem zisku o 83,43 % (2010) 
a 90,10 % (2011) oproti roku 2009. Přesto však dosahuje značně nízkých hodnot. Proti 
vysokým aktivům, kterými podniku disponuje, je její zisk mnohonásobně menší. Jeho 
efektivnost v letech 2009-2011 je pouhých 0,26 %, 1,31 % a 1,82 %. 
ROE 
Ukazatel rentability vlastního kapitálu vypovídá o tom, jak efektivně podnik zhodnocuje 
kapitál vložený jeho vlastníky. Vývoj tohoto ukazatele je opět stoupající (viz Graf č. 2). 
Nicméně jako v předešlém ukazateli hodnoty nedosahují vysokých čísel. V procentním 
vyjádření je výnosnost vlastního kapitálu v jednotlivých letech pouze 0,74 %, 1,35 % 
a 5,99 %. V roce 2011 rentabilita výrazně stoupla a to díky rapidnímu zvýšení čistého 
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ROS 
Ukazatel rentability tržeb hodnotí úspěšnost firmy na trhu prostřednictvím podílu zisku 
a tržeb. Tento ukazatel má rostoucí trend. Došlo k významnému zvýšení tržeb v roce 2010 
vůči roku předchozímu o 91,8 milionů a v roce 2011 oproti roku předešlému 
o 75,3 milionů. Z toho vyplývá, že se značně zvýšil i zisk. Přesto vývoj tohoto ukazatele 
není příliš výrazný. Výnosnost v letech 2009-2011 činí 0,19 %, 0,84 % a 1,14 %. 
 
 
Graf č. 2: Vývoj rentability v letech 2009-2011    Zdroj: vlastn  zpracován  
 
4.3 Finanční stabilita 
Podíl vlastních zdrojů na aktivech 
Tento ukazatel hodnotí finanční samostatnost čili nezávislost podniku. Dále uvádí, do jaké 
výše je podnik schopen krýt svůj majetek vlastními zdroji. Za optimální se považuje 
zvyšování tohoto ukazatele. V letech 2009-2011 mají hodnoty podniku klesající trend 
(viz Graf č. 3). Z 3,64 % v roce 2009 (viz Tabulka č. 5) se stav v roce 2011 snížil na 
2,56 %. Je to zapříčiněno zvýšením celkových aktiv oproti fixnímu vlastnímu jmění. 
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Podíl stálých aktiv 
Tento ukazatel hodnotí podíl stálých aktiv podniku k celkovým aktivům. Hodnoty 
ukazatele mají klesající charakter, přesto lze říci, že jejich výše je optimální. Ve všech 
třech letech se pohybuje okolo 50 %.  
Úrokové zatížení 
Úrokové zatížení udává, jakou procentní část zisku odčerpají úroky. Maximální výše je 
100 %. V případě vyšších hodnot by to pro podnik znamenalo neschopnost podniku uhradit 
úroky z vyprodukovaného zisku. Tento podnik má velmi vysoké úrokové zatížení. V roce 
2009 pohltily úroky její zisk až z 89,15 %. V dalších letech se situace zlepšila na 50,89 % 
a 45,86 %. Nedoporučila bych mu zvyšovat cizí kapitál v jeho kapitálové struktuře.  
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5 Závěr 
V současnosti je velmi těžké udržet se na trhu jak z hlediska početně velké konkurence 
v tuzemsku a zahraničí, tak i z pohledu finanční náročnosti. Finanční analýza je pro každý 
podnik významná. Zobrazuje nejen uplynulý vývoj, ale pomáhá určit příčiny zlepšení nebo 
zhoršení finanční situace. Také přispívá k volbě nejvhodnějších kroků, postojů a opatření 
pro další rozvoj společnosti.  
Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci podniku NC Line, s. r. o. v období 
2009-2011. Tato společnost na trhu dlouhodobě působí v oboru strojírenství. Podařilo se jí 
prorazit jak na náš český trh, tak i ten zahraniční.  
Finanční analýza byla provedena prostřednictvím poměrových ukazatelů – likvidity, 
rentability a finanční stability. Potřebná data pro výpočet jsem čerpala z účetních výkazů 
poskytnutých účetním oddělením podniku. 
Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. V první části je stručně popsána historie 
společnosti a také její profil. V další kapitole jsem shrnula teoretická východiska finanční 
analýzy. Zaměřila jsem se na rozdělení finanční analýzy na interní a externí analýzu, její 
rozborové techniky, zdroje potřebných informací, základní uživatele a tři vybrané 
poměrové ukazatele. Ve stěžejním úseku, v aplikační části, jsem na základě obecných 
vzorců tyto poměrové ukazatele vypočetla za tři po sobě jdoucí roky. Ve čtvrté kapitole 
jsem provedla vyhodnocení, zdůvodnila změny ukazatelů a následně je promítla ve 
sloupcových grafech. 
Za nejkritičtější oblast považuji rentabilitu podniku. K jejímu zlepšení by mohlo přispět 
buď zvýšení cen výrobků a služeb, nebo oslovit širší trh, získat více zákazníků, a tím zvýšit 
jeho zisk. Pozitivem pro podnik je jednak to, že rentabilita úhrnných vložených prostředků, 
vlastního kapitálu i tržeb má ve sledovaných obdobích rostoucí trend, a proto můžeme 
předpokládat zlepšení situace i v příštích letech, ale v zásadě je pozitivní fakt, že dosahuje 
kladného výsledku hospodaření. 
Dalším nepříznivým okruhem je úrokové zatížení podniku. V roce 2009 je jeho výše 
89,15 % alarmující. Díky růstu tržeb a s tím spojeným růstem zisku se podařilo podniku 
v následujících letech snížit zatížení na zhruba 50 %. Tendence zatížení má klesající 
charakter, což může znamenat podstatné zlepšení situace. Z jeho úrokového zatížení 
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vyplývá, že podíl vlastních zdrojů na aktivech je pouze několika málo procentní. Tento 
ukazatel odráží samostatnost podniku, v případě společnosti NC Line s. r. o. jeho 
nesamostatnost. Podíl stálých aktiv se pohybuje okolo 50 %, což považuji za dostačující. 
Celková likvidita podniku dosahuje doporučených hodnot, avšak tento ukazatel 
považujeme pouze za orientační. Jak se ukazuje ve výpočtech okamžité a běžné likvidity, 
podnik nemá optimální výši likvidního majetku pro schopnost splácet své závazky. 
S přihlédnutím na přítomnost ekonomické krize v české republice a na celém světě ve 
sledovaném období 2009-2011 si dovoluji říci, že firma při zaměření na své problémové 
stránky může v tomto oboru obstát jak na českém, tak zahraničním trhu několik dalších let.  
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